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　中国の石綿の歴史は、『列子』に紀元前 976 年＊ 5「周穆王大征西戎・西戎獣











は 2 人の昭王が存在し、時代は紀元前 598 年か、紀元前 308 年頃のことにな
ると記述している＊ 9。さらに、東漢桓帝時代に将軍の梁冀（159 年没）は、宝
衣として不燃性の長衣をもち、宴会でよく火の中に投じたという話も残ってい
る＊ 10 ＊ 11。
　『抱朴子』の著者として知られた葛洪は 300 年頃、間違ってはいたが、火浣









　中国の石綿に関する記述は、マルコ・ポーロ（Marco Polo,1254 ～ 1324）
が著わした東方見聞録＊ 13 にも見ることが出来る。マルコ・ポーロは、中央ア
ジアを経て 1275 年に元の大都（北京）に着き、元の初代皇帝フビライに仕え





















2000 年は、ロシア、カナダに次いで世界第 3 位であった。中国の石綿鉱産地で、
温石綿の鉱産地は 45 ヵ所、青石綿は 11 ヵ所である。温石綿の埋蔵量は石綿
総埋蔵量の 99.9％を占め、青石綿は 0.1% である。中国の温石綿の 45 ヵ所の
埋蔵地で、大型鉱床が 6 ヵ所、中型鉱床が 7 ヵ所、他は小型鉱床である。全国
の温石綿の埋蔵量に占める割合は、青海 64%、四川 18.3%、陝西 11.4％、新疆
3%、雲南 1.75% である。また、青石綿の埋蔵地は、雲南省、河南省、陝西省、
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＊  1 　 www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/dl/04.pdf
　　　 基発 0329 第 2 号平成 24 年 3 月 29 日厚生労働省労働基準局長「石綿に
よる疾病の認定基準について」
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